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Aquest projecte de final de grau consisteix en dissenyar i 
calcular una nau industrial destinada a l’emmagatzematge, 
fent que aprofiti els recursos naturals per tal de ser més 
sostenible. S’han definit tots els elements constructius de 
la nau, així com els de la parcel·la. S’ha calculat 
l’estructura i s’ha comprovat amb el programa CYPE. També 
s’han dibuixat els plànols de l’estructura, tancament, 
paviment i dels elements sostenibles. 
 
 
This final project designs and calculates a warehouse 
intended for storage, making advantage of the natural 
resources in order to be more sustainable. It has been 
defined all the building elements of the warehouse, and 
also the plot. It has been calculated the structure and 
been checked with the program CYPE. It has also drawn the 
blueprints of the structure, its closing, its paving and 



















Paraules clau (màxim 10):
 
Nau industrial Sostenibilitat CYPE Plaques solars 
Dipòsit d’aigua Warehouse Sustainability Solar panels 








































































































































































• Aprendre'a'utilitzar'suport' informàtic'pel'càlcul'de' l’estructura,'en'aquest'cas'
s’utilitzarà' el' programa' CYPE,' i' més' concretament' els' seus' mòduls' de'





























































































naus' juntes,' hi' haurà' els' corresponents' pilars' de' cada' una' de' les' naus' dividint' la'
superfície'total'en'dos'd’iguals.'
'
La' nau' tindrà' una' zona' destinada' a' oficines' de' 81' m2.' Es' situarà' en' una' de' les'




























Distància'mínima'd’edificació' A'vial' 10'm' 20'm'
Altres'límits' 10'm' 15'm'
































































El' POUM' s’ha' tramitat' d’acord' amb' el' Decret' Legislatiu' 1/1990' en' quant' a'




















El' pes' propi' a' tenir' en' compte' és' el' dels' elements' estructurals,' els' tancaments' i'
elements' separadors,' els' envans,' tot' tipus' de' fusteries,' revestiments' (com' a'
paviments,'arrebossats,'falsos'sostres)'i'l’equip'fix.'
'
El' valor' característic' del' pes' propi' dels' elements' constructius,' es' determinarà,' en'
general,' com' el' seu' valor' mitjà' obtingut' a' partir' de' les' dimensions' nominals' i' dels'
pesos'específics'mitjans.'
'
El' pes' de' les' façanes' i' elements' de' compartimentació' pesats,' tractats' com' a' acció'
local,' s'assignarà' com' a' càrrega' a' aquells' elements' que' inequívocament' vagin' a'





































La' sobrecàrrega' d’ús' fa' referència' al' pes' dels' objectes' que' es' podrien' situar' sobre'
















































Càlcul'per'm'a'100:'' !!(!!")!!"!(!!") = !"!!!"!!''"'a=j49,57'
'
Càlcul'per'm'a'200:'' !!(!!")!!"!(!!") = !"!!!"!!''"'b=j32,71'
'
Càlcul'per'm'a'18,430:' !!(!!",!")!!",!"!(!!",!") = !",!"!!"!"!!" '"'m='j35,36'kg/m2'='j346,88'N/m2'
'




























































































El' tipus' d’encavallada' que' s’utilitzarà' en' aquest' projecte' serà' una' encavallada'




pòrtics”,' escollint' l’encavallada' corresponent,' així' com'el'nombre'de' trams'entre' les'





















l’extrem' de' l’encavallada' i' el' seu' corresponent' pilar,' serà' una' unió' soldada,' i' no' es'
permetrà' el' moviment' relatiu' entre' les' dues' parts,' mentre' que' a' l’altra' extrem' de'






Les' corretges' de' coberta' tenen' el' propòsit' de' suportar' i' subjectar' el' material' de'
















Amb' totes' les' dades' calculades' i' introduïdes' al' programa,' i' dientjli' quin' tipus' de'
corretja'es'vol'utilitzar,'per'aquest'projecte's’utilitzarà'una'corretja'amb'un'perfil'amb'
forma'de'Z' ja'que' la' relació' resistènciajpes'és'major' comparat'amb'altres'perfil'que'
també'podrien'ser'utilitzats'per'tenir'la'mateixa'funció,'i'a'més,'és'un'bon'perfil'per'un'




El' programa' ens' donar' com' a' resultat' que' es' corretges' de' coberta' han' de' tenir' un'












Hi' ha'un' total' de'56' corretges' ZFj100x2'a' les' cobertes' i' 18' corretges' ZFj100x2,5' als'
laterals.'
'



















































Els'pilars'14'a'31,' tindran'els' fonaments'descentrats' ja'que'es'troben'molt' junts'uns'







































































































































mínima' quantitat' de' recursos' possible.' Per' poder' aconseguir' aquest' propòsit,' s’ha'




col\locació' de' lluernes' a' la' coberta' i' llums' LED.' Tots' quatre' sistemes' permetran' un'



























que' quan' es' vulgui' fer' ús' de' l’aigua' emmagatzemada,' aquesta' ja' tindrà' una' certa'
pressió'i'no'serà'necessari'l’ús'de'bombes'd’aigua.'
'
L’estructura' que' aguantarà' el' dipòsit' estarà' formada' per' les' bigues' 6,' 7,' 8' i' 9' que'
formen'part'dels'pilars'que'subjecten'encavallades,'i'per'altra'banda,'les'bigues'10,'11,'
12'i'13.'Aquestes'últimes'tindran'una'alçada'de'4'metres'i'es'situaran'a'una'distància'




























































Aquestes' lluernes' es' disposaran' en' la' zona' central' de' les' diferents' cobertes' per' tal'
d’aprofitat'millor'la'llum,'fent'que'una'major'superfície'de'la'nau'quedi'il\luminada.'
'


















amb' l’energia' de' les' plaques' es' podrà' subministrar' energia' suficient' per' poder' fer'

























K' Rend.' d' Flux'
a' b' h' Pla'treball'
h'
càlcul'
Despatx'1' 27' 6' 4,5' 4' 1,5' 2,5' 500' 1,03' 0,8' 1,5' 25313'
Despatx'2' 27' 6' 4,5' 4' 1,5' 2,5' 500' 1,03' 0,8' 1,5' 25313'
Vestidor'homes' 13,5' 3' 4,5' 4' 1,5' 2,5' 200' 0,72' 0,8' 1,5' 5063'
Vestidor'dones' 13,5' 3' 4,5' 4' 1,5' 2,5' 200' 0,72' 0,8' 1,5' 5063'


















Despatx'1' Osram'COINLight'Pro'j'LED' 50' 3550' 7,13' 8' 400' 561'
Despatx'2' Osram'COINLight'Pro'j'LED' 50' 3550' 7,13' 8' 400' 561'
Vestidor'homes' Osram'COINLight'Pro'j'LED' 50' 3550' 1,43' 2' 100' 280,5'
Vestidor'dones' Osram'COINLight'Pro'j'LED' 50' 3550' 1,43' 2' 100' 280,5'














altra' ús' a' la' parcel\la,' els' diferents' elements' que' conformen' la' nau' podran' ser'
















































El' formigó'utilitzat'en'el'paviment'de' la'parcel\la' i' l’interior'de' la'nau,'és'un' formigó'











La' trituració' del' material' consisteix' en' fer' passar' el' formigó' per' diferents' fases' e'
trituració,'on'en'cada'una'es'redueix'la'mida'dels'elements'fins'a'la'desitjada.'
'
Les' propietats' finals' del' material' processat' vindran' influenciades' per' les' propietats'
que' tenia' el' formigó' abans' de' ser' reciclat' i' del' procés' al' que' ha' sigut' sotmès.' Un'
element'que'influirà'en'les'propietats'finals'del'nou'formigó'seran'les'impureses'que'



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 1.!MOVIMENT!DE!TERRES! !! !! !! !!
01.01! m3! Rebaix!del!terreny! 1.500,00! 3,13! 4.695,00! €!
!! !! Preexcavació*mecànica*del*solar*fins*a*una*cota'de'j0,25m.' !! !! !! !!





'' '' '' ''





!! !! !! !!
'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 2.!FONAMENTS! !! !! !! !!





'' '' '' ''
02.02! kg! Barres!d'acer!corrugat!Ø12! 5.245,88! 1,15! 6.032,76! €!
'' '' Barres'd'acer'B500S'per'armadures,'amb'límit'elàstic'>='500'N/mm2.' '' '' '' ''
!! !! !! !! !! !! !!
!! !! 3.!ESTRUCTURA! !! !! !! !!






'' '' '' ''





'' '' '' ''







'' '' '' ''










!! !! !! !! !! !! !!
!! !! 4.!TANCAMENTS! !! !! !! !!
04.01! m2! Panell!sanwdich!de!coberta!50mm! 1.821,60! 28,50! 51.915,60! €!
'' '' Xapa'interior'i'exterior'd’acer'de'0,5'mm'de'gruix,'amb'aïllament'de'poliuretà.' '' '' '' ''
04.02! m2! Panell!sanwdich!lateral!50mm! 1.536,00! 35,20! 54.067,20! €!
'' '' Xapa'interior'i'exterior'd’acer'de'0,5'mm'de'gruix,'amb'aïllament'de'poliuretà.' '' '' '' ''







'' '' '' ''







'' '' '' ''








'' '' '' ''
04.06! un.! Finestra!2x1,2m!de!2!fulles! 14,00! 300,00! 4.200,00! €!
'' '' Finestra'de'2'fulles'corredisses'd'alumini,'2x1,2'm,'amb'vidres'4/6/4.' '' '' '' ''
04.07! m2! Fals!sostre!d'escaiola!zona!d'oficines! 81,00! 15,00! 1.215,00! €!
'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 5.!PAVIMENTS! !! !! !! !!






!! !! !! !!








!! !! !! !!
05.03! m2! Pintura!de!poliuretà!gris! 4.259,00! 8,81! 37.521,79! €!
!! !! Pintat'de'paviment'de'formigó'amb'2'capes'de'pintura'acrílica'en'fase'aquosa,'color'gris.' !! !! !! !!





!! !! 6.!TANCA!PERIMETRAL! !! !! !! !!







'' '' '' ''





!! !! !! !!
06.03! m2! Reixa!metàl]lica!galvanitzada!1m!alçada! 77,63! 1,76! 136,63! €!
'' '' Malla'de'simple'torsió'galvanitzada'i'tensada'sobre'tres'fils'de2,7'mm'de'gruix.' '' '' '' ''
06.04! un.! Tubs!metàl]lics!Ø48x1,5!mm! 26,00! 3,65! 94,90! €!
'' '' Tubs'metàl\lics'galvanitzats'per'subjectar'la'reixa,'separats'una'distància'de'3m.' '' '' '' ''
'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 7.!RECOLLIDA!D'AIGÜES! !! !! !! !!
07.01! m! Canaló!circular!PVC!Ø125! 108,00! 3,31! 357,48! €!
07.02! un.! Unió!de!canalons!PVC!!Ø125! 27,00! 3,75! 101,25! €!
07.03! un.! Tap!de!a!canaló!PVC!Ø125! 6,00! 2,18! 13,08! €!
07.04! un.! Connexió!baixant!PVC! 9,00! 6,25! 56,25! €!
07.05! un.! Reductor!baixant!PVC!Ø125/110! 9,00! 8,30! 74,70! €!
07.06! m! Tub!baixant!PVC!Ø110! 200,00! 10,38! 2.076,00! €!
'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 8.!PLAQUES!SOLARS! !! !! !! !!





!! !! !! !!
!! !! !! !! !! !! !!
!! !! Subtotal! !! !! 410.593,12! €!
!! !! Benefici!industrial! 13%! 410.593,12! 53.377,11! €!
!! !! IVA! 16%! 463.970,23! 74.235,24! €!

























'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 1.!MOVIMENT!DE!TERRES! !! !! !! !!
01.01! m3! Rebaix!del!terreny! 1.500,00! 3,13! 4.695,00! €!
!! !! Preexcavació*mecànica*del*solar*fins*a*una*cota'de'j0,25m.' !! !! !! !!





'' '' '' ''





!! !! !! !!
'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 2.!FONAMENTS! !! !! !! !!





'' '' '' ''
02.02! kg! Barres!d'acer!corrugat!Ø12! 5.245,88! 1,15! 6.032,76! €!
'' '' Barres'd'acer'B500S'per'armadures,'amb'límit'elàstic'>='500'N/mm2.' '' '' '' ''
!! !! !! !! !! !! !!
!! !! 3.!ESTRUCTURA! !! !! !! !!






'' '' '' ''





'' '' '' ''







'' '' '' ''











!! !! !! !! !! !! !!
!! !! 4.!TANCAMENTS! !! !! !! !!
04.01! m2! Panell!sanwdich!de!coberta!50mm! 1.821,60! 28,50! 51.915,60! €!
'' '' Xapa'interior'i'exterior'd’acer'de'0,5'mm'de'gruix,'amb'aïllament'de'poliuretà.' '' '' '' ''
04.02! m2! Panell!sanwdich!lateral!50mm! 1.536,00! 35,20! 54.067,20! €!
'' '' Xapa'interior'i'exterior'd’acer'de'0,5'mm'de'gruix,'amb'aïllament'de'poliuretà.' '' '' '' ''







'' '' '' ''







'' '' '' ''








'' '' '' ''
04.06! un.! Finestra!2x1,2m!de!2!fulles! 14,00! 300,00! 4.200,00! €!
'' '' Finestra'de'2'fulles'corredisses'd'alumini,'2x1,2'm,'amb'vidres'4/6/4.' '' '' '' ''
04.07! m2! Fals!sostre!d'escaiola!zona!d'oficines! 81,00! 15,00! 1.215,00! €!
'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 5.!PAVIMENTS! !! !! !! !!






!! !! !! !!








!! !! !! !!











'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 6.!TANCA!PERIMETRAL! !! !! !! !!







'' '' '' ''





!! !! !! !!
06.03! m2! Reixa!metàl]lica!galvanitzada!1m!alçada! 77,63! 1,76! 136,63! €!
'' '' Malla'de'simple'torsió'galvanitzada'i'tensada'sobre'tres'fils'de2,7'mm'de'gruix.' '' '' '' ''
06.04! un.! Tubs!metàl]lics!Ø48x1,5!mm! 26,00! 3,65! 94,90! €!
'' '' Tubs'metàl\lics'galvanitzats'per'subjectar'la'reixa,'separats'una'distància'de'3m.' '' '' '' ''
'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 7.!RECOLLIDA!D'AIGÜES! !! !! !! !!
07.01! m! Canaló!circular!PVC!Ø125! 108,00! 3,31! 357,48! €!
07.02! un.! Unió!de!canalons!PVC!!Ø125! 27,00! 3,75! 101,25! €!
07.03! un.! Tap!de!a!canaló!PVC!Ø125! 6,00! 2,18! 13,08! €!
07.04! un.! Connexió!baixant!PVC! 9,00! 6,25! 56,25! €!
07.05! un.! Reductor!baixant!PVC!Ø125/110! 9,00! 8,30! 74,70! €!
07.06! m! Tub!baixant!PVC!Ø110! 200,00! 10,38! 2.076,00! €!
'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 8.!PLAQUES!SOLARS! !! !! !! !!





!! !! !! !!
!! !! !! !! !! !! !!
!! !! Subtotal! !! !! 410.593,12! €!
!! !! Benefici!industrial! 13%! 0!!€! 53.377,11! €!
!! !! IVA! 16%! 0!!€! 74.235,24! €!
























'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 1.!MOVIMENT!DE!TERRES! !! !! !! !!
01.01! m3! Rebaix!del!terreny! 1.500,00! 3,13! 4.695,00! €!
!! !! Preexcavació*mecànica*del*solar*fins*a*una*cota'de'j0,25m.' !! !! !! !!





'' '' '' ''





!! !! !! !!
'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 2.!FONAMENTS! !! !! !! !!





'' '' '' ''
02.02! kg! Barres!d'acer!corrugat!Ø12! 5.245,88! 1,15! 6.032,76! €!
'' '' Barres'd'acer'B500S'per'armadures,'amb'límit'elàstic'>='500'N/mm2.' '' '' '' ''
!! !! !! !! !! !! !!
!! !! 3.!ESTRUCTURA! !! !! !! !!






'' '' '' ''





'' '' '' ''







'' '' '' ''











!! !! !! !! !! !! !!
!! !! 4.!TANCAMENTS! !! !! !! !!
04.01! m2! Panell!sanwdich!de!coberta!50mm! 1.821,60! 28,50! 51.915,60! €!
'' '' Xapa'interior'i'exterior'd’acer'de'0,5'mm'de'gruix,'amb'aïllament'de'poliuretà.' '' '' '' ''
04.02! m2! Panell!sanwdich!lateral!50mm! 1.536,00! 35,20! 54.067,20! €!
'' '' Xapa'interior'i'exterior'd’acer'de'0,5'mm'de'gruix,'amb'aïllament'de'poliuretà.' '' '' '' ''







'' '' '' ''







'' '' '' ''








'' '' '' ''
04.06! un.! Finestra!2x1,2m!de!2!fulles! 14,00! 300,00! 4.200,00! €!
'' '' Finestra'de'2'fulles'corredisses'd'alumini,'2x1,2'm,'amb'vidres'4/6/4.' '' '' '' ''
04.07! m2! Fals!sostre!d'escaiola!zona!d'oficines! 81,00! 15,00! 1.215,00! €!
'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 5.!PAVIMENTS! !! !! !! !!






!! !! !! !!








!! !! !! !!











'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 6.!TANCA!PERIMETRAL! !! !! !! !!







'' '' '' ''





!! !! !! !!
06.03! m2! Reixa!metàl]lica!galvanitzada!1m!alçada! 77,63! 1,76! 136,63! €!
'' '' Malla'de'simple'torsió'galvanitzada'i'tensada'sobre'tres'fils'de2,7'mm'de'gruix.' '' '' '' ''
06.04! un.! Tubs!metàl]lics!Ø48x1,5!mm! 26,00! 3,65! 94,90! €!
'' '' Tubs'metàl\lics'galvanitzats'per'subjectar'la'reixa,'separats'una'distància'de'3m.' '' '' '' ''
'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 7.!RECOLLIDA!D'AIGÜES! !! !! !! !!
07.01! m! Canaló!circular!PVC!Ø125! 108,00! 3,31! 357,48! €!
07.02! un.! Unió!de!canalons!PVC!!Ø125! 27,00! 3,75! 101,25! €!
07.03! un.! Tap!de!a!canaló!PVC!Ø125! 6,00! 2,18! 13,08! €!
07.04! un.! Connexió!baixant!PVC! 9,00! 6,25! 56,25! €!
07.05! un.! Reductor!baixant!PVC!Ø125/110! 9,00! 8,30! 74,70! €!
07.06! m! Tub!baixant!PVC!Ø110! 200,00! 10,38! 2.076,00! €!
'' '' '' '' '' '' ''
!! !! 8.!PLAQUES!SOLARS! !! !! !! !!





!! !! !! !!
!! !! !! !! !! !! !!
!! !! Subtotal! !! !! 410.593,12! €!
!! !! Benefici!industrial! 13%! 410.593,12! 53.377,11! €!
!! !! IVA! 16%! 463.970,23! 74.235,24! €!

















1.'Moviment'de'terres' ' ' 6.970,20' €'
2.'Fonaments' ' ' 24.778,32' €'
3.'Estructura' ' ' 131.153,47' €'
4.'Tancaments' ' ' 133.357,01' €'
5.'Paviments' ' ' 54.505,66' €'
6.'Tanca'perimetral' ' ' 3.629,70' €'
7.'Recollida'd'aigües' ' ' 2.678,76' €'
8.'Plaques'solars' ' ' 53.520,00' €'
' ' ' ' '
Subtotal' ' ' 410.593,12' €'
Benefici'industrial' 13%' 410.593,12' 53.377,11' €'
IVA' 16%' 463.970,23' 74.235,24' €'
' ' ' ' '

































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
1 Protecció#general#de#l'obra D 1
2 Rebaix#de#terreny 1 1
3 Excavació#dels#fonaments 2 2
4 Execució#dels#fonaments 3 15
5 Execució#dels#pòrtics 4 15
6 Execució#dels#murs#de#les#oficines 5 4
7 ColMlocació#plaques#de#forjat#sostre#oficines 5 3
8 Capa#de#compressió#sostre#oficines 7 1
9 Impermeabilització#sostre#oficines 8 1
10 Construcció#del#dipòsit#d'aigua 9 3
11 ColMlocació#corretges 5 8
12 Paviment 6 8
13 ColMlocació#panells#de#coberta 11 4
14 ColMlocació#panells#laterals 11 4
15 Paleteria#(terra#i#parets)#oficines 8 4
16 Execució#tanca#perimetral 6 10
17 Revisió#obra#i#entrega Totes 1







Aquest' projecte' ha' estat' escrit' amb' la' intenció' de' simular' un' document' on'
s’especifiquin'tots'els'elements'necessaris'per'tal'de'poder'construir'una'nau'industrial'










































• “Metal( 3D.( Manual( del( usuario”.' Cype' Ingenieros' S.A.,' 1ª' edició,' novembre'
2004.'
• Apunts'de'l’assignatura'Estructures(i(Construccions(Industrials.'
• www.itec.es' :' Institut' de' Tecnologia' de' la' Construcció' de' Catalunya.' Base' de'
dades'de'referència'de'preus.'Actualitzat'el'gener'de'2014.'
• Jose' Antonio' Flores' Yepes;' Joaquin' Julian' Pastor' Perez;' Manuel' Ferrandezj
Villena'Garcia.'Analisis( de( estructures(metalicas:( Calculo( de( aplicacions( reales(
en(3D.'A.'Madrid'Vicente'Ediciones,'2011.''
• Jose'Calavera'Ruiz.'Calculo(de( estructuras(de( cimentación.' Intemac'Ediciones.'
4ª'edició,'2000.'
• www.meteocat.cat':'Pluviometria.'
' !
Disseny'de'nau'industrial'amb'ús'de'magatzem'de'venda'
i'oficines'a'Olèrdola'amb'criteris'dels'sostenibilitat!
77'!
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